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La acción exterior de las comunidades 
autónomas en 2009
ASTURIAS
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
República Checa (Praga) 04-07.03.09 Cumbre Europea de Regiones y Ciudades. 
Bélgica (Bruselas) 20-22.04.09 115º Reunión de la Mesa del Comité de las regiones (CdR). 
79º Pleno del CdR.
Bélgica (Bruselas) 15-17.07.09 Taller político organizado por la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 
de Europa (CRPM):  'Las regiones ante la crisis'.
Suecia (Göteborg) 29.09.10- 03.10.09 37º  Asamblea General de la CPRM.
Bélgica (Bruselas)
Luxemburgo (Luxemburgo) 05-07.10.09 117º Reunión de la Mesa del CdR. 
  81º Pleno del Comité de las Regiones.
España (Oviedo) 27.10.09 Seminario Open Days, Regiones 2020: Futuros retos para la Política  
de Cohesión.
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Participación en la Feria Expolingua Portugal 2009 “Sociedade de Intercambio de Lingua e Culturas” (Lisboa, 4-6.03.09).
Reunión Bilateral del Programa Operativo Integrado, Asturias 2000-2006 organizada por la Comisión Europea (Bruselas,  
07-09.10.10).
Seminario organizado por la CRPM bajo el título: “Sacar a  Europa de la crisis: primeras propuestas de las Regiones para el futuro 
del presupuesto y de las políticas desde la UE”  (Marsella, 27.11.09).
BALEARES
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Bruselas (Bélgica) 18-20.02.09 Asistencia a la Jornada de las Islas Baleares en Bruselas.
Bruselas (Bélgica) 19.02.09 Reunión con la comisaria de Política Regional, Danuta Hubner y el comisario de 
Economía, Joaquín Almunia, para presentar las propuestas de la Islas Baleares 
de mejoras de la normativa sobre la cooperación transfronteriza.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Reunión EUROISLANDS para iniciar el estudio del proyecto en el marco del programa ESPON 2013 (Observatorio en Red de Ordena-
ción Territorial Europea) (Bruselas, 10-11.02.09).
Reunión bilateral entre el presidente de la comunidad y el presidente del Languedoc Rosellón para tratar el traspaso de la presiden-
cia de la Eurorregión (Palma de Mallorca, 27.04.09).
Presidencia de la Eurorregión Pirineos Mediterránea hasta el 18 de junio (03.12.07-18.06.09): XV reunión del Grupo de Coordina-
ción de la Eurorregión (Barcelona, 10.02.09).
Asamblea constitutiva de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) (Perpiñán, 07.09.09).
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
El Buró del Grupo del Partido Socialista Europeo del CdR designa al presidente Francesc Antich como uno de los 10 miembros para 
integrar la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) (21.04.09).
Encuentro del presidente de la comunidad con los cónsules de los países de la UE para celebrar el Día de Europa (Palma de Mallor-
ca, 07.05.09).
El presidente Francesc Antich recibe la visita de He Guogiang, secretario de la Comisión Central de la Inspección Disciplinaria del 


























































I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 26.01.09 Reunión con la comisaria de Agricultura de la UE, Mariann Fischer Boel, y encuen-
tro con el representante permanente de España ante la UE, Carlos Bastarreche 
para analizar el régimen de importación de plátanos en la UE, la modificación anual 
del programa POSEI-Canarias para 2009 y la situación del sector tomatero.
Alemania (Berlín) 11.03.09 Inauguración de la Feria Internacional de Turismo (ITB). 
Bélgica (Bruselas) 16.04.09 Reunión con la comisaria de Política Regional de la Unión Europea, Danuta Hüb-
ner, y con los presidentes del resto de Regiones Ultraperiféricas (RUP) para ana-
lizar los efectos de la crisis económica y conocer los últimos avances de la nueva 
estrategia que la UE va a desarrollar en favor de las RUP a partir de 2013.
Bélgica (Bruselas) 29.04.09 Visita a la  European Seafood Exposition, la feria de pesca más importante de 
Europa.
Bélgica (Bruselas) 27.10.09 Reunión con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso 
y presentación a la Comisión Europea del Memorándum de Trabajo elaborado 
por las Regiones Ultraperiféricas (RUP) acerca de su integración en el marco 
europeo a partir de 2013.
Reino Unido (Londres) 09.11.09 Inauguración de la Feria Internacional de Turismo World Travel Market.
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Programa de Cooperación Transnacional Interreg III B Canarias-Azores-Madeira. Líneas estratégicas: promoción de la Investigación, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y la sociedad de la información; gestión medioambiental y prevención de riesgos naturales; 
cooperación con terceros países y articulación de la Gran Vecindad.
Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas: cooperación entre las RUP, a nivel político y técnico, para actuar de 
manera concertada en la defensa del estatuto de la ultraperiferia ante las instancias nacionales, comunitarias, e internacionales.
Participación en el Programa de Cooperación Transfronteriza España–Fronteras Exteriores; se designo una partida de 4,5 millones 
de euros para la subvención de proyectos destinados a potenciar el Área de Cooperación Atlántica, que abarca Canarias y las regio-
nes marroquíes de Guelmin-Es-Smara, Souss Massa Dràa y Laâyoune-Boujdour-Saquia El Hamra.
Participación en la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM).
Participación en el Foro Global de Asociaciones de Regiones (FOGAR).
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
En la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea se elabora un memorándum conjunto 
de las Regiones Ultraperiféricas: “Las RUP en el horizonte 2020”. Este Memorándum traza las líneas directrices de una política que 
debe permitir a las RUP continuar en la senda de la convergencia con el resto de la UE, establecer una política de desarrollo mutuo 
con su entorno geográfico y responder a los desafíos globales actuales (14.10.09).
CANTABRIA
I. Acción exterior en materia transfronteriza
La vicepresidenta del Gobierno inaugura la Asamblea General de la Comisión Arco Atlántico de la CRPM junto a Philippe Bonneau, 
vicepresidente de la región francesa de Basse Normandie y de la Asamblea; el secretario ejecutivo de la misma, y Adrian Solitander, 
responsable de programas de cooperación regional de la DG Regio de la Comisión Europea (Santander, 15.05.09).
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Reunión de la consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, y el director general de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), Mariano Jabonero, para ultimar la apertura del Instituto Cantabria para el desarrollo y la innovación educativa en Tegucigalpa 
(Honduras) (Santander, 09.03.09).
La vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, acompañada por Jean Pierre Margaix, Paula Peixoto y Eugenia Gómez de Diego, 
preside el primer encuentro del partenariado europeo del proyecto PORTEDEJO II, que tiene el objetivo de desarrollar servicios de 
información y de gestión para jóvenes, entre ellos la creación del portal www.jovenmania.com (Santander, 07.07.2009).
Participación en la XXXVII Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) (Goteborg, 02.10.09).
Firma de un manifiesto suscrito por las regiones europeas integradas en la red ENCORE (Conferencia Medioambiental de las Regio-
nes Europeas) que insta a la firma de un acuerdo vinculante de reducción de emisiones de CO2 antes de la conclusión de la XV Con-







































I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática 
Bélgica (Bruselas) 28.01.09 Recepción de año nuevo. Reunión con el director de Política de Ocupación, Estrate-
gia de Lisboa y Relaciones Internacionales de la Comisión Europea, Xavier Prats.
Andorra (Andorra la Vella) 29.01.09 Firma del Acuerdo Cataluña-Andorra. 
República Checa (Praga) 06.03.09 Intervención en el Panel de Discusión de la Cumbre Europea de Regiones y 
Ciudades titulado “Europa crecerá con sus regiones y ciudades”.
Francia (Montpellier) 08.10.09 Participación en la XXVIIII reunión anual de presidentes de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos. 
Argelia 24-26.10.09 Misión institucional y empresarial en Argelia. Participación en el fórum empresa-
rial Cataluña-Argelia y firma del acuerdo PIMEC-Patronal.
Dinamarca (Copenhague) 13-15.12.09 Participación en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CPO15).
* Durante 2009 el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña ha realizado otros 16 viajes oficiales al extranjero: Nueva York 
(Inauguración Delegación del Gobierno de la Generalitat en EEUU), Milán (participación en la reunión Cuatro motores para Euro-
pa), Ecuador (viaje institucional y visita a proyectos de cooperación), Mozambique (viaje institucional y visita a proyectos de co-
operación), Londres (celebración del Día de Sant Jordi), Atlanta (Convención Biotechnology Industry Organization), Cuba, París 
(relaciones con la UNESCO e Île-de-France), Uruguay (relaciones bilaterales con Uruguay), Argentina, Nueva York (presentación 
de la estrategia de cooperación), París (relaciones con la OCDE), Flandes (viaje institucional y preparación del Seminario Técnico 
sobre las Delegaciones en el Exterior) y Stutgart (reunión del Task Force).
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Comisión intermediterranea de la CRPM: Buró político (Évora 13.02.09); Asamblea plenaria (Roma, 17.07.09).
Participación en el Fórum Global de Asociaciones de Regiones: Asamblea general (Florencia, 12-13.03.09), Comité ejecutivo  
(Whithorse 2-3.09.09).
Participación en la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM): grupo de trabajo de Cooperaciones externas 
(27.04.09); Bureau político (Odessa, 12.06.09) y Asamblea General (Goteborg, 30.09.09-02.10.09).
Participación en la Eurorregión Pirineos Mediterráneo: Asamblea de Presidentes (Palma de Mallorca, 18.06.09).
“Participación en la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE): Comité Ejecutivo, Asamblea General y Conferencia anual de 
ARFE (Flandes, 05-06.11.09).
Participación en la Asamblea general de la Asamblea de Regiones de Europa (Belfort, 26-27.11.09).
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
UNESCO: participación en el congreso “Cohesión y paz a través del diálogo” en la actividades de los 25 años de UNESCO en Cataluña 
(23-24.03.09). Participación en la 35ª Conferencia General (París, 06-23.10.09).
CPPDEC: Participación en la 2ª reunión extraordinaria del Comité Intergovernamental (23-25.03.09), 2ª Conferencia de las partes 
(París 15-18.06.09).
Participación en el II Foro UNAOC-Alianza de Civilizaciones (Estambul, 5-8.04.09).
COMUNIDAD VALENCIANA
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos/temática
Italia (Roma) 14.01.09 Firma de la Declaración Institucional Itinerarios Peregrinación con representan-
tes del Consejo de Europa, de la UNESCO y de la Comisión Europea.
EEUU (Boston) 07.05.09 Firma del acuerdo y anuncio de la salida desde Alicante de las tres próximas 
ediciones de la Volvo Ocean Race.
Reino Unido (Londres) 22.07.09 Inauguración de la oficina IVEX-Tourist Info y firma del convenio de colaboración 
IVEX-Cámara de Comercio de España en Gran Bretaña. Cena presentación 
Comunidad Valenciana con la Cámara de Comercio de España en Reino Unido.
Alemania (Munich) 23.11.09 “Inauguración oficina IVEX-Tourist Info. Entrevista con Emilia Müller, Ministra de 
Asuntos Federales y Europeos en Baviera.
Emiratos Árabes (Abu Dhabi) 07.12.09 Encuentro con la Ministra de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, 
Lubna Bint Khalid Al Qasimi. Encuentro con el Director de los Institutos Superio-

























































r II. Acción exterior en materia transfronteriza
Política Euromediterránea y Nueva Política de Vecindad: Sede en Valencia de la Oficina de Enlace ENPI-MED y la Antena ENPI del 
Mediterráneo Occidental.
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
En el 2009 se celebró en Valencia la Escuela de Verano de la ARE sobre el tema “El agua, un compromiso para nuestro futuro”.
Durante el segundo semestre de 2009 la Comunidad Valenciana ha ejercido de representante autonómico en materia de consumo 
en el Consejo de Competitividad.
Declaración conjunta de colaboración entre la Generalitat de la Comunidad Valenciana y el Estado de Sajonia Anhalt (03.12.09).
EXTREMADURA
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
España (Zamora)  22.01.09 Participación en la XXIV Cumbre Hispano-portuguesa. En la cumbre se abordan 
temas que afectan a Extremadura, como el AVE y la ubicación de la estación 
internacional, el futuro del Centro Ibérico de Energías Renovables de Badajoz 
(CIEREE) o el Parque Transfronterizo Tajo/Tejo internacional.
Bélgica (Bruselas) 20-21.04.09 Asistencia a la Mesa y al Pleno del Comité de las Regiones. Reunión con los 
comisarios de Medio Ambiente (Stavros Dimas) y Energía (Andris Piebalgs). 
Portugal (Lisboa) 18.06.09 Inauguración de la Oficina de Extremadura en Lisboa.
Portugal (Vila Velha de Ródao) 21.09.09 Firma junto con los presidentes de las Comisiones de Coordinación y Desarrollo 
Regional del Alentejo (María Leal Monteiro) y de la región Centro de Portugal 
(Alfredo Marques) de los convenios de constitución de la Eurorregión Alentejo-
Centro-Extremadura (Euro-ACE).
Bélgica (Bruselas) 05.10.09 Asistencia  a la celebración del Día de Extremadura en Bruselas. Reunión con el 
Comisario de Multilingüismo, Leonard Orban, y participación en la reunión de la 
Mesa del Comité de las Regiones.
Bélgica (Bruselas) 03.12.09 Asistencia al pleno del Comité de Regiones. 
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Reunión de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa (ARFE). En esta reunión se prepara un informe que se envia a la Co-
misión Europea sobre los criterios de reparto de los Fondos Europeos destinados a proyectos de cooperación transfronteriza en el 
próximo período 2014-2020 (Salamanca, 18.09.09).
GALICIA
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Portugal (Lisboa)  12.01.09  Encuentro con el presidente de la República Anibal Cavaco Silva, con el primer 
ministro José Sócrates y con el ministro portugués de Obras Públicas, Trans-
porte y Comunicaciones, Mario Lino, con el objetivo primordial de lograr que el 
AVE Vigo-Oporto esté finalizado para el 2013.
Portugal (Oporto) 07.07.09 Encuentro con el presidente de la CCDR-N ( Comisión de Coordinación y Desa-
rrollo Regional del Norte), Carlos Cardoso Lage, para establecer, bajo el marco 
del objetivo de impulsar, las relaciones entre Galicia y el norte de Portugal, la 
prioridad de reactivar la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal e im-
pulsar la cooperación transfronteriza entre ambas regiones.
Bélgica (Bruselas)  05-07.10.09  Participación en 81ª Sesión del Pleno del Comité de las Regiones. 
Sudamérica (Brasil,   Viaje oficial con el objetivo de rendir un compromiso de afecto con las comunida-
Argentina, Uruguay) 03-08.12.09  des inmigrantes gallegas y ahondar en las relaciones institucionales entre los 
países. 
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Naciones Unidas: Memorando de entendimiento entre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 







































I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Italia (Milán) 04.03.09 Feria del calzado Micam Shoevent.
Reino Unido (Londres) 13.05.09 Feria London International Wine Fair.
Bélgica (Bruselas) 14.12.09 Audiencia en el Comité de las regiones sobre “Política europea de calidad de 
los productos agrícolas” e inauguración del estand de calzado riojano en la feria 
Shoes Rioja en el recinto Trade mart de Bruselas.
MADRID
I. Viajes de la presidenta de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
México  Entrevistas con el secretario de Economía de México, Gerardo Ruiz Mateos y el
(México D.F. y Monterrey) 20-24.09.09 jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubón. Asisten-
cia a la clausura del Encuentro de Cooperación Empresarial de la Comunidad 
de Madrid en México. Firma de un convenio de colaboración entre la Comuni-
dad de Madrid y la Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana 
para la concesión de becas a estudiantes mexicanos, un convenio entre la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, convenio entre PromoMadrid-CEIM y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un convenio entre 
PromoMadrid-CEIM y CONCAMIN y COPARMEX. Presentación del seminario: 
“Madrid: Centro de Negocios de empresas mexicanas en Europa”.
MURCIA
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas) 10.02.09 Se recoge el premio concedido por la  Asociación del Número de Emergencia 
Europeo (EENA) al Centro regional de Emergencias como mejor centro de Euro-
pa por su innovación tecnológica. 
Alemania (Núremberg) 20.02.09 Feria de Agricultura Ecológica Biofach. Presentación de la agricultura ecológica 
murciana como pionera. 
Bélgica (Bruselas) 22.04.09 Designación del presidente, Ramón Luis Valcárcel, como representante español 
del Grupo del Partido Popular Europeo del Comité de las Regiones ante la futura 
Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM).
Ucrania (Odessa) 12.06.09 Reunión del buró político de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
de Europa (CRPM).
Bélgica (Bruselas) 18.06.09 “Participación en el Pleno del Comité de las Regiones. 
Federación Rusa (Moscú) 30.06.09 Reunión con el viceministro de Desarrollo Regional de la Federación Rusa, Yuri 
Valerievich y con los mandatarios de zona de Krasnodar para el establecimiento 
de las bases para la actividad en la zona de las empresas de construcción y 
afines de la Región.
Italia (Roma) 17.07.09 XXI Asamblea de la Comisión Intermediterránea, formada por los represen-
tantes de las regiones de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
(CRPM). Reelección de Ramón Luis Valcárcel como vicepresidente del Buró de 
la Comisión Intermediterránea. 
Italia (Venecia) 25.09.09 Promoción cultural de la Región de Murcia. Visita del pabellón murciano (“Pabellón 
de Urgencia. La sociedad del Miedo”) dentro de la muestra Bienal de Venecia.
Suecia (Göteborg) 02.10.09 Ponencia sobre el Dictamen del CdR sobre el Libro Verde relativo a la reforma 
de la PPC (Política Pesquera Común) y el desarrollo sostenible de la acuicultura 
en la Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
(CRPM).
Bélgica (Bruselas) 06.10.09 Participación en la séptima edición de la “Semana Europea de las Regiones y 

























































Bélgica (Bruselas) 20.11.09 Participación en la Reunión de la Comisión de política de Cohesión Territorial del 
Comité de las Regiones (COTER).
Bélgica (Bruselas) 04.12.09 Participación en el Pleno del Comité de las Regiones. Aprobación en pleno del 
dictamen sobre la reforma de la Política Pesquera Común y el futuro sostenible 
de la acuicultura.
Alemania (Bonn) 09.12.09 Reunión con el alto representante de Naciones Unidas, Luc Gnacadja, sobre la 
situación hídrica deficitaria de la cuenca del Segura. 
Bélgica (Bruselas) 10.12.09 Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Comité de las Regiones 
(DEVE).
II. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Hermanamiento de la Región de Murcia con la Región Oriental de Marruecos -Wilaya Oujda- (16.01.09).
Participación de la Región de Murcia en el consorcio, liderado por el lader alemán Sajonia-Anhalt, “Partenariado regional de regiones 
en transición en Europa” (02.09).
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia aprobó la adhesión de dicha Región a la Asamblea de Regiones de 
Europa (ARE) (Belfort, 26.11.09).
PAÍS VASCO
I. Viajes del presidente de la comunidad 
País Fecha Objetivos / temática
Bélgica (Bruselas)  05.10.09 Intervención en la sesión plenaria del Comité de las regiones inaugurando los 
Open Days. Reunión con el presidente José María Durao Barroso con el comi-
sario Joaquín Almunia y con varias empresas vascas. 
Francia (Burdeos)  30.11.09 Organización y participación en la Cumbre Aquitania/Euskadi, reunión con el 
presidente aquitano Alain Rousset. El encuentro se cierra con la firma de la 
declaración a favor de la Eurorregión. 
II. Acción exterior en materia transfronteriza
Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), participación en la Asamblea Anual.
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM), participación en el Grupo de Cooperaciones Externas.
Comisión del Arco Atlántico.      
Conferencia Eurorregional.
Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), participación en la Asamblea Anual.
Instituto France-Euskadi, firma de Convenio Anual de Colaboración.
Foro Global Mundial de Asociaciones de Regiones (FOGAR).
III. Acción exterior en organismos internacionales y otros
Representación de las comunidades autónomas en la formación de Medio Ambiente del Consejo de la UE a lo largo del segundo 
semestre de 2009.
Intervención de la Consejera Pilar Unzalu en la Cumbre de Líderes para el Cambio Climático (The Climate Leader Summit).
Convocatoria del Programa de Ayudas a la movilidad para cursar Estudios de Postgrados en la UPV-EHU destinado a estudiantes de 
América Latina, Filipinas y Estados Unidos, en el marco del convenio firmado entre la Universidad del País Vasco y la Secretaría de 
Acción. 
